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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ АВС
В теорії управління витратами існує досить багато методів ве-
дення їх обліку. Одним з найцікавіших є, так званий, метод АВС.
Розвиток техніки, впровадження гнучких технологій на основі
використання комп’ютерів зумовили зміни структури витрат,
скорочення процесу виробництва продукції та її життєвого цик-
лу, а посилення конкуренції на ринку обмежило можливості зро-
стання прибутку за рахунок підвищення цін.
В умовах автоматизації виробництва значно зросла частка за-
гально виробничих витрат і зменшилася питома вага заробітної
плати основних робітників. На ряді підприємств США у сороко-
вих роках минулого сторіччя відношення загальновиробничих
витрат до прямої заробітної плати складало 20 %, а у вісімдеся-
тих роках — 1500 % і більше. Тому на підприємствах стали
більш уважними до накладних витрат.
У кінці 1980-х років у США опубліковано книгу професорів
Джонсона і Р. Каплана «Втрата актуальності — злет і падіння управ-
лінського обліку», в якій вони піддали критиці облік за пов-ною со-
бівартістю, при якому накладні витрати розподіляються пропорцій-
но прямим трудовим витратам або прямій оплаті праці, тоді як з
розвитком техніки та технології частка останньої у собівартості про-
дукції зменшується, а частка накладних витрат — зростає. У зв’язку
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з цим коефіцієнти розподілу накладних витрат стають дуже високи-
ми, а їх вплив на собівартість стає вирішальним. Тому така методика
розподілу накладних витрат перекручує рівень собівартості.
У США був вперше запропонований «поопераційний облік»
(activity-based costing, ABC), мета якого якомога точніше розпо-
діляти накладні витрати. Поопераційний облік витрат став осно-
вою калькулювання собівартості за видами діяльності.
АВС-метод — це результат удосконалення традиційного ме-
тоду калькулювання повних витрат, при якому накладні витрати
розподіляються спочатку між основними підрозділами, а потім
відносяться на об’єкти калькуляції пропорційно одній попере-
дньо обраній базі (як правило, прямим витратам праці).
При цьому методі підприємство розглядається як сума робо-
чих операцій, що визначають його специфіку. Згідно з АВС-мето-
дом робоча операція повинна мати індекс-вимірник вихідного ре-
зультату — кост-драйвер (фактор-витрат). Наприклад, витрати на
утримання складу можна віднести на ті матеріали, які там збері-
гаються, пропорційно зайнятій ними площі (обсягу або вазі) та
тривалості періоду зберігання.
Калькулювання на основі діяльності передбачає спочатку гру-
пування накладних витрат за основними видами діяльності (опе-
раціями), а потім розподіл їх між видами продукції, виходячи з
того, які види діяльності і в яких розмірах необхідні для виготов-
лення кожного виду продукції. З цією метою всі операції з виго-
товлення продукції поділяють на чотири групи і для кожної опе-
рації визначають кост-драйвер (фактор витрат):
1) діяльність на рівні одиниці продукції (окремого виробу) —
обробка сировини, розкрій матеріалів, зварювання, свердління
тощо. Факторами витрат тут можуть бути: людино-години, ма-
шино-години, маса сировини і т.ін.;
2) діяльність на рівні партії виробів — наладка устаткування,
зберігання сировини, транспортування готової продукції тощо.
Факторами витрат тут можуть бути: кількість наладок устатку-
вання, маса матеріалів, готової продукції і т.ін.;
3) діяльність на рівні виду продукції — проектування вироб-
ництва, збереження умов виробництва, контроль якості тощо.
Факторами витрат на цьому рівні можуть бути: час проектування,
кількість перевірок якості і т.ін.;
4) діяльність на рівні підприємства — утримання офісу, охо-
рона, освітлення, навчання персоналу і т.ін.
Накладні витрати, що мають спільний фактор, об’єднуються в
однорідні групи, а потім розподіляються між виробами пропор-
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ційно обсягу використаного фактора витрат для виготовлення то-
го або іншого виробу.
Необхідно зазначити, що принципова відмінність традиційної
системи калькулювання і системи калькулювання на основі дія-
льності полягає у підході до розподілу накладних витрат. Такі
розрахунки (за АВС-методом) дають більш точну характеристику
прибутковості окремих видів продукції з урахуванням повних
витрат, адже при цьому методі постійні витрати розглядаються як
довгострокові змінні.
Даний метод сприяє як контролю за рівнем витрат підприємс-
тва, так і більш ефективному керуванню його прибутком.
Цей метод на відмінну від більш класичних директ-костингу і
стандарт-косту дає змогу інакше поглянути як на затрати підпри-
ємства, так і на управління ними. Адже метод АВС являє собою
технологію, що виходить за рамки просто обліку витрат і пере-
творюється в ефективну технологію управління витратами.
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КАПІТАЛУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Потреба встановлення мінімального розміру статутного капі-
талу обумовлена реалізацією його основних функцій: гаранта
продовження діяльності та забезпечення інтересів кредиторів.
Діючим законодавством зафіксовано перелік юридичних осіб,
для яких встановлено обмеження мінімального розміру статут-
